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 This paper investigates the relationship between two of Albert Schweitzer’s works on the 
subject of religion: Christianity and the World Religions and the posthumously discovered 
treatise entitled Culture and Ethics in the World Religions. In the former, Schweitzer 
considers the relationship between Christianity and other world religions from the 
perspective of ethics, which is an inherent element in all religions, and then categorizes 
them accordingly. However, Christianity and the World Religions is a compendium of talks 
and hence reflects the innate restrictions of an oral presentation. For that reason, 





work with the latter, which is written from a standpoint of philosophy of religion, I intend 
to demonstrate how Schweitzer was able to bridge the apparent gap between 
idealistic/theoretic religious typology and the more pragmatic/realistic typology of 
day-to-day religion. By utilizing monistic and dualistic frameworks, Schweitzer was able to 
construct a paradigm which wed Christianity with other world religions through the ethic 
















文化と倫理』（１９２１年）(Kultur und Ethik in den Weltreligionen)をも併せて検討す
ることで、シュヴァイツァーにおけるキリスト教と諸宗教の関係性について論じる
1。ここで検討される問題は、現代の環境問題、平和問題等における宗教間対話の
                                                  
1 同年にエルンスト・トレルチは、オックスフォードにおいてシュヴァイツァーと同様の主題で講
演をしているが―その講演は１９２４年に『歴史主義とその克服』(Historismus und seine Überwin- 
dung)として公刊された―、アルトハウス(Paul Althaus)は両者の主題を、キリスト教の相対化の克服
の問題―対処の仕方は両者の間では異なっているが―であることを指摘している。Paul Althaus, 
Schweitzers Schrift Das Christentum und die Weltreligionen(J.C.B Mohr Tübingen,1964), S.200f. 
なお、シュヴァイツァーとティリッヒ、トレルチとの比較研究は以下の文献を参照。Kasai Keiji, Die 
































                                                  
2 この問題については以下の文献を参照。星川啓慈、山梨有希子編、「グローバル時代の宗教間対話」、
大正大学出版会、２００４年、Alister E.McGrath, Christian Theology An Introduction(Blackwell,1993), 
pp.448-464. 









































































































                                                                                                                                                        
る出来事は、何ら倫理的性格を有していない」。(Ibid.,S.684) 







ないものの、後に展開される『インドの思想家の世界観』(Die Weltanschauung der Indischen Denker)
においては、ドイツにおけるインド学の碩学の議論を踏まえていることを指摘している。 
Albert Schweitzer, Das Christentum und die Weltreligionen (C.H.Beck,München,1974[1923]),S.696f. 



















































































































































































                                                  
31Albert Schweitzer, Kultur und Ethik(C.H.Beck,München,1953[1923]),S.192. 





































































                                                  
37Albert Schweitzer, Kultur und Ethik (C.H.Beck,München,1953[1923]),S.232. 




























                                                  










































的神秘主義であり、ただキリスト教だけが倫理的神秘主義である」。Albert Schweitzer, Das Christentum 








































































































                                                  
56Ibid.,S.168.  







































Albert Schweitzer, Kultur und Ethik in den Weltreligionen(C.H.Beck, München,2001),S.156. 
59シュヴァイツァーは『キリスト教と世界の諸宗教』において以下のように述べている。「キリスト
教は、一元論と二元論、論理的宗教と倫理的宗教との相克を未解決のまま自らの内に有していた」。
Albert Schweitzer, Das Christentum und die Weltreligionen (C.H.Beck,München,1974[1923]),S.710.  
60Albert Schweitzer, Kultur und Ethik in den Weltreligionen(C.H.Beck, München,2001),S.163. 
61Albert Schweitzer, Die Weltanschauung der Indischen Denker(C.H.Becksche Verlagsbuchhandlung,1935), 
S.9f 




























                                                                                                                                                        
文化は内面的である。しかし、孔子とその弟子にとって、個々人の完成は、社会の進展しつつある
















































                                                  
68Albert Schweitzer, Die Weltanschauung der Indischen Denker(C.H.Becksche Verlagsbuchhandlung,1935), 
S.9f. 



































                                                  
74Ibid.,S.174.   
75Ibid.,S.168. 





































ドの倫理的思惟の間の重要な媒介として見られうる」。Ara Paul Barsam, Albert Schweitzer, Jainism,and 
Reverence for life,Syracuse (University Press,2002), pp.244-245. 
80Albert Schweitzer, Kultur und Ethik in den Weltreligionen(C.H.Beck, München, 2001),S.175.  











































開していると思われる、遺稿『生への畏敬の世界観』(Die Weltanschauung der 




































 In Japanese palliative medicine, medical staff have started to recognize the importance of 
“spiritual care,” but there remains a need to improve this kind of care. At the same time, 
Protestants have developed pastoral counseling as a means to respond to the various 




   2 
 
development and problems in pastoral counseling, sort out the differences and similarities 
between pastoral counseling and medicine, and discuss how pastoral counseling and 
medicine can cooperate in spiritual care.  
 Pastoral counseling includes spiritual care, although it has different kinds of clients, 
different sources for healing, and different goals in healing. Pastoral counseling may also 
have a complementary relation with medicine, and through the collaboration of pastoral 
care and medicine, clients may receive improved spiritual care. The theoretical basis for 
this complementary relation is supported by the ideas of both the multi-dimensional unity 
of life and the mutual interaction of the physical, mental, social, and spiritual dimensions of 
the human being. From the perspective of preventative medicine today, too, there is a need 
for palliative care and also for a form of spiritual care that goes beyond something 
practiced only within the Church. 
Key words: pastoral counseling, spiritual care, palliative medicine, complementarity, 
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この中で西垣は、カウンセリングという言葉が聖書にも多く用いられている事を指摘している。
ya’ats というヘブライ語は、旧約聖書では「王を助けて、神のみ旨を実行する大層重要な役割を
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塾大学出版会、第 18 巻 第 1 号、1970 年）、11-16 頁。 
８） 現在では、担い手の拡大によって、牧師が主体となるのが牧会カウンセリングであり、信
者（その中には専門的訓練を受けた臨床心理士なども含まれる）によってもおこなわれるカウン
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１１） Beck AT, Dozois DJ, Cognitive Therapy: Current Status and Future Directions. Annu. Rev. Med. 
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巻』）、20 頁。傍点は引用者による。 
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と科学』NHK 出版、1967 年、127-151 頁。 
２０） Frankl V.E., Der unbewußte Gott (Wien, Amandus-Verlag, 1949) pp.89-108. 佐野勝利、木村敏
訳『識られざる神』みすず書房、2002 年、78-95 頁。 
２１） 以下は 2010 年までのこの領域の集大成である。H. G. Koenig et al., Handbook of Religion and 
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ダライ・ラマ 14 世における環境思想 
―植物の位置づけを中心に― 
 




近代の科学技術や経済活動等に大きく依存する地球環境問題 (global environmental issues) 
の解決に向けて、様々な学問分野からのアプローチが試みられている。宗教学もその例に
漏れず、諸宗教と環境との関わりについての研究（例えば、Harvard University Press から出










There are various academic approaches to resolving global environmental issues and the 
study of the science of religion constitutes one such approach. This paper is situated among 
the various studies religions and ecology and focuses on the environmental thought of the 
14th Dalai Lama as an example of a study of Buddhism and ecology, or a Buddhist 
approach to environmental issues. The Dalai Lama's environmental thought is characterized 
by non-violence toward all sentient beings. The issue, here, is whether plants and trees are 
77
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included among sentient beings. In China and Japan, it is said that plants and trees can 
attain Buddhahood. In the Dalai Lama, however, plants and trees are not included among 
sentient beings, and therefore not among the direct objects of compassion. Therefore, their 
protection is based on the concept of interdependence. 








という普遍的責任(Universal Responsibility)が必要である[Dalai Lama 2007: 40-52]と
ダライ・ラマ 14 世（以下、ダライ・ラマと略す）が演説したのは、1992 年にリオ
デジャネイロで開催された第 1 回「地球サミット(Earth Summit)」すなわち「国連環
境開発会議(United Nations Conference on Environment and Development)」においてで
あった。「持続可能な開発(Sustainable Development)」を旨とする「アジェンダ
21(Agenda 21)」を採択したこの会議は、環境保護や貧困対策の取り組みが地球規模
で広がる契機となった。それから 20 年を経た今年(2012 年)、6 月 20 日から 22 日に
かけて通称「リオプラス 20(RIO+20)」すなわち「国連持続可能な開発会議(United 
Nations Conference on Sustainable Development)」が開催されたのは記憶に新しい。 
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[Kabilisingh 1990]、[Lancaster 1997]、[Swearer 1997]、 [Rockefeller 1997]、[Eckel 1997]、
[Harris 1994]、[Harris 1995]、 [Swearer 2006]、[Thurman 2008]などがある。これらの
うち、Ian Harris および Donald K. Swearer の研究において、仏教と環境に関する議
論の類型化が試みられ、その中にダライ・ラマも分類されてきた。 







する立場、以上 4 つである[Harris 1994: 45-46]。 
  Harris は後にこの 4 つのカテゴリーを 5 つに修正している。上記の①②③④を維
                                                  
1 http://www.koyasan.or.jp/news/pdf/120608.pdf、2012 年 7 月 31 日閲覧。 
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る[Harris 1995: 176]。Harris は、①の立場にダライ・ラマを、②の立場に荒牧典俊、
Joanna Macy、Brian Brown を、③の立場に Lambert Schmithausen を、④の立場に袴
谷憲昭を、⑤の立場に Sulak Sivaraksa、Bhikku Buddadasa を分類している。 
 Donald K. Swearer は上記 Harris の分類（特に 1994 年のもの[Harris: 1994]）とは異




Thich Nhat Hanh や Bhikku Buddadasa、ダライ・ラマがこれに分類されている。②
eco-critic は仏教的世界観は環境倫理とは調和しないとする立場で、Ian Harris がこ
れに分類されている。③eco-constructivist は仏教的世界観と共通する到達点ではな




教環境倫理を規定する立場である[Swearer 2006: 3-4]。 
 以上の類型化の是非を問うことは本論の域を超えているので置いておくとして、
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摘している[Schmithausen 1991a: 56]。ただし、Schmithausen によれば、条件に依存
せずに存在することを仏教は容認しない、という意味であれば、それは全く正しい






空によって何を意味しているか。それは存在の空(the emptiness of existence)では
なく、むしろ真実のあるいは独立した存在の空 (the emptiness of true or 
independent existence)であり、それは他の要因に依存することによって事物が存
                                                  
2 この英文のチベット語訳では、nature を dngos po’i gnas lugs と訳している[Dalai lama 2009: 100]。
また他のところでは rang byung khams とも訳されている[Dalai lama 2009: 100]。 
81
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在することを意味している[Dalai lama 2007: 34]。 
 
ナーガールジュナが『中論』において「縁起するものはどんなものでも、それを
空性と説く」3[Klu sgrub (Nāgārjuna) 1985: 15a6]と述べているように、ここにおける
ダライ・ラマの「空」は「縁起」を意味している。後述するようにダライ・ラマは、
自然環境(natural environment)とそこに住まう有情(sentient beings)の間には緊密な相
互依存すなわち「縁起」があることを指摘している [Dalai lama 2007: 34]。 
 







ー・キ・チクテン(snod kyi ‘jig rten)」である。「ヌー(snod)」には、物を入れる容器
(dngos po blug sa’i snod spyad)や子宮(bu snod)という意味があり、「チクテン」は世界
を意味する。これの対義語をチベット語では「チュ ・ーキ・チクテン(bcod kyi ‘jig rten)」









                                                  
3 rten cing ‘brel bar ‘byung ba gang// de ni stong pa nyid du bshad//[Klu sgrub (Nāgārjuna) 1985: 15a6] 
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を(so sor)それぞれ(rnam)了知するもの(rig pa)である」5[Dbyig gnyen(Vasbandhu) 
1986: 33b7]、「対象の本質だけを了知するもの(rig pa)が心(sems)である」6[Pan chen 
bsod nams grags pa 2008b: 32]、「輝き(gsal)および了知すること(rig pa)が知(shes pa)
の特質である」7 [Pan chen bsod nams grags pa 2008a: 40]、「心(sems)の本性は光明(‘od 
gsal)であって、汚れなどは偶来のものである」8 [Chos kyi grags pa(Dharmakīrti) 1986: 





力を持っている存在のことである [Dalai Lama 1999a: 133]。 
 
 ダライ・ラマは別のところで「幸福と苦は感受（tshor ba）であり経験(myong ba)






                                                  
4 心にかんするチベット語はおもに、sems(心)、yid(意)、rnam shes(識)、blo(覚)、rig pa(了知)、shes pa(知)
があり、前者 3 つが同義語[Dalai Lama 2005(1967): 18]、後者 3 つも同義語[Pan chen bsod nams grags pa 
2008a: 40]とされる。 
5 rnam shes so sor rnam rig pa// [Dbyig gnyen(Vasbandhu) 1986: 33b7] 
6 yul gyi ngo bo tsam rig pa ni sems [Pan chen bsod nams grags pa 2008b: 32] 
7 gsal zhing rig pa shes pa’i mtshan nyid [Pan chen bsod nams grags pa 2008a: 40] 
8 sems kyi rang bzhin ‘od gsal te// dri ma rnams ni glo bur ba//[Chos kyi grags pa(Dharmakīrti) 1986: 
122b2] 
9 “blo ni tshad ma nyid//” [Chos kyi grags pa(Dharmakīrti) 1986: 107b4] 
10 『大乗阿毘達磨集論』では感受を五十一心所の一つとして数え、「感受とは何か。経験の特質で
あって、経験の本質は、善・不善の行為などのそれぞれの果報（果異熟）を経験することである(tshor 
ba'i mtshan nyid ci zhe na//  mnyong ba'i mtshan nyid de/ myong ba'i ngo bo gang gis dge ba dang mi dge 
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推定されている[原 1999: 8][渡辺章悟 2007: 40]。仏教徒が植物に知覚を認めなかっ
                                                  
11 「動かぬもの」としての植物は以下の６つ（樹木２種、草類４種）に分類された。①花も身もあ
る樹木、②花がなくても実を結ぶ樹木、③薬草、④雑草、⑤蔓草（樹木にからまるもの）、⑥伸草（地




かった[原 1999: 4]。 
13 生木を伐り倒すことは、たとえ燃料のためであったとしても、生命を奪う行為としてマヌ法典に
「準大罪」のひとつに数えられていた[原 1999: 7]。 
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説かれるようになり、唐代にはおなじみのテーマとなった [末木  2008(1996): 
169-170][Lafleur 1990: 137]。そのなかで日本に最も大きな影響を及ぼしたのは天台
の六祖湛然(711-782) であった[末木 2008(1996): 169-170]。湛然は『金剛錍』のなか
で、草木礫塵のひとつひとつがすべて仏性である15、と主張した。末木によれば、
「中国における草木成仏の論拠は、衆生と草木の相互関連性、あるいは「空」の絶
対の立場からみた両者の同質性に求められている」[末木 2008(1996): 170]。 








ようである[岡田 2002: 359]。 
 この「草木国土悉皆成仏」に類似したもので、「山川草木悉有仏性」および「山
川草木悉皆成仏」という言葉を耳にすることがある。岡田によれば、「山川草木悉




る条件を備えたものである」(chos phyogs bshad na/ ston pa bcom ldan ‘das ljon pa’i drung du sku bltams 
pa dang/ ljon pa’i drung du byang chub brnyes pa/ mthar ljon pa’i drung du sku mya ngan las ‘das pa bcas 
kyi gnas tshul yod pa dang/ lhag par dam chos ‘dul ba’i nang dge slong rnams la ljon shing ‘debs bsring gi 
tshul gdams pa sogs las ljon shing ‘debs las ni dge ba’i las su ‘khyer nus pa’i cha rkyen ldan yod pa rtogs 
nus/) [Dalai Lama 2001e: 83-84]。 
15 「乃謂一草一木一礫一塵。各一佛性各一因果具足縁了。」(『金剛錍』大正藏 46.784b21-23) 
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い」[Dalai Lama 1996(1994): 201]とし、「我々は樹木や花が心(minds)を持っていると











感じる能力を持つ生体(a living organism)のことである。しかし、以前の Mind and 
Life Conference16において、我々はコンセンサスを得るための長い議論をし、自
分自身の力によって動くことのできる生体(a living organism that can move by its 
own power)として有情を定義しうるということで意見の一致をみた。動くこと
のできる細菌ですら有情である。木は(a tree)は生きている(alive)が有情ではない
(not sentient)[ Dalai Lama, et al. 2004: 98] 
                                                  
16 Mind & Life Institute における科学者たちとの会合のこと。Mind & Life Institute は近代科学と仏教
の対話を通して、心に関する分野横断的な研究を推進する組織であり、ダライ・ラマはその中心的
な役割を果たしている。この組織は、Adam Engle と生物学者 Flancisco J. Varela によって共同設立さ
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る。全米科学振興会(The American Association for the Advancement of Science、略称
AAAS)の雑誌 Science の 1967 年 3 月号に掲載された論文「現在の生態学的危機の歴
史的根源」(“The Historical Roots of Our Ecological Crisis”)において、著者であるアメ















物の幸福を管理する任務を持つ(R. F. Nash)、といったものである[畠中 2002: 25]。 
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依存(interdependence)がある」[Dalai Lama 1995c: 281]。 
仏教的世界観では器世間は有情の業によって作られると説く。例えばヴァスバン
ドゥ(320 頃?-400 頃?)は『阿毘達磨倶舎論(chos mngon pa’i mdzod kyi bshad pa)』にお
いて「三千大千世界はこのように展開した。有情たちの業によって（las kyi dbang gyis）
下方の虚空に依って風の輪が出来上がって…」18[Dbyig gnyen(Vasubandhu) 1986: 
144a-5] と記している。 
業にはその「本質からすると思業（sems pa'i las）と思已業（bsam pa'i las）の二
つがある。身体（lus）と言葉（ngag）の行為（spyod pa）が出る前に行為を促す心
                                                  
18 stong gsum gyi stong chen po’i ‘jig rten gyi khams ni ‘di ltar gnas par ‘dod de/ ‘di lta ste/ sems can rnams 
gyi las kyi dbang gyis ‘og na nam mkha’ la brten pa’i rlung gi dkyil ‘khor mngon par ‘grub ste/[ Vasubandhu 
1986: 144a-5] 
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の身体と言葉の行為（las）が思已業である」 [Dalai Lama 2004(1962): 382-383]。「善
い業（las bzang po）を行えば好ましく（yag po）、悪い（ngan pa）行為を行えば苦





結果（ 'bras bu）が共通して（thun mong du）経験される業（las）もある。それ
は多くの人格的主体（gang zag）によって共業（spyi thun gyi las）が積まれるこ
とによって、結果を共通して経験するようなとき、たとえば外的な環境（phyi'i 
















                                                  
19 ‘bras bu thun mong du myong rgyu’i las kyang yod/ de ni gang zag mang po zhig gis spyi mthun gyi las 
shig bsags nas ‘bras bu thun mong du myong ba ste/ dper na phyi’i khor yug sogs thun mong du longs su 
syod pa lta bu’o//[Dalai Lama 2005(1996): 37] 
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mngon pa kun las btus pa)』において 51種の心の働きの一つとして非暴力(rnam par mi 
'tshe ba, 害)を挙げ、「無瞋に含まれるもので、悲の心そのものであって、損悩しな









                                                  
20 rnam par mi 'tshe ba gang zhe na/ zhe sdang med pa'i char gtogs pa/ snying rje ba'i sems nyid de/ tho mi 
'tsham pa'i las can no// [Thogs med (Asaṅga) 1985: 49a-5] 
21ダライ・ラマによれば「非暴力（non-violence）は暴力の欠如を意味するものではない。それはも
っと積極的（positive）で意義ある（meaningful）ものである。私は非暴力のより十分な表現は悲
（compassion）であると考えている」[Dalai Lama 1995a: 5]。 
22 sems can de dag sdug bsngal dang/ de’i rgyu mtha’ dag las bral bar ‘dod pa[Dalai Lama 2005(1996): 51] 
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し，平等観に安立して行為することが BhG の行動倫理に表れている。 
 
（SUMMARY） 
Four viewpoints are found in the ethics of the Mahābhārata. They develop, based 
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福田：『バガヴァッド・ギーター』の行動倫理   
2 
 
on the idea of Karma-effect, from the viewpoint of worldly affairs to the viewpoint of 
monkhood—a viewpoint that negates and transcends worldly affairs. It is the viewpoint 
of harmony that realizes, at the same time, both the viewpoint of worldly affairs 
(pravṛtti) and the viewpoint of monkhood (nivṛtti). In this paper, I take the ethical 
structure of the harmonious viewpoint to be worldly action grounded on the two ideas 
of Onri (厭離; renunciation) and Heisei (平静; calmness). I examine how the ethical 
structure of the harmonious viewpoint appears in the Bhagavad-Gītā, which is known 
as a condensed representation of the Mahābhārata. Harmonious action, after the Onri 
has become free from the objects that bring spiritual bondage, is made in the mind of 
Heisei. The objects of Onri are the three guṇas that constitute the material source of all 
things and the causes that make people act rightly or badly. The ways of yoga help to 








当時（世紀前 200～後 200 年の間に大体成立し，400 年頃に現形が確定。BhG の
                                                          
1 本論では，Pandit Ramchandrashastri Kinjawadekar（edited by）: The Mahābhāratam with the Bharata 
Bhawadeepa Commentary of Nīlakaṇṭa．Oriental Books Reprint Corporation，New Delhi，1979，第
6 巻，第 25～42 章所収の『バガヴァッド・ギーター』を用いる（以降キンジャワデーカル本と
呼ぶ）。翻訳は拙訳を用いる（呼格は省略）。訳に当たっては，キンジャワデーカル本付属のニ



































仏教研究所紀要『仏教思想史論集』第 11 号，1988 年，743～490 頁） 
３）同「叙事詩に記載される庶民生活の倫理」（成田山仏教研究所紀要特別
号『仏教文化史論集Ⅰ』第 15 号，1992 年，205～224 頁） 
４）同「叙事詩にあらわれる行為否定の倫理」（宮坂宥勝古希記念論文集『イ
ンド学・密教学研究』1993 年，131～157 頁） 
                                                          
2 中村元『インド思想史』（岩波書店，1956 年）97 頁参照。 
3 金倉「インドの倫理」101 頁 4～6 行目。 
4 金倉「インドの倫理」100 頁 10 行目。 
5 BhG の倫理と仏教など他の思想との関連のもと考察された例は散見される。 










第 51 号，第２巻，1968 年，1～34 頁） 
同「KṢATRA-DHARMA（下）―古代インドの武士道―」（『東洋学報』
第 51 号，第３巻，1968 年，1～37 頁） 
同「KṢATRA-DHARMA（ADDENDA）―古代インドの武士道―」（『東

















論集』第 36 号第３巻，1995 年，69～108 頁）。 
瀬古康雄「初期ウパニシャッドの形而上学とバガヴァッドギーターの倫理：インド思想の形
而上学の基本的性格について」（『島根女子短期大学紀要』第 21 号，1983 年，121～130 頁）。 
湯田豊「バガヴァッド・ギーターの倫理思想」（『人文研究』第 78 号，1981 年，43～65 頁）。 
山本和彦「『バガヴァッド・ギーター』における悪について」（『佛教学セミナー』第 71 号，
2000 年，127～99 頁）。 
7 中村了昭（編）「バガヴァッド・ギーター総索引（Ⅰ）」（『鹿児島経済大学社会学部論集』第
18 巻，第２号，平成 11 年）59～101 頁。 
同（編）「バガヴァッド・ギーター総索引（Ⅱ）」（『鹿児島経済大学社会学部論集』第 18 巻，
第３号，平成 11 年）69～92 頁。 
同（編）「バガヴァッド・ギーター総索引（Ⅲ）」（『鹿児島経済大学社会学部論集』第 18 巻，
第４号，平成 12 年）31～53 頁。 
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8 金倉「インドの倫理」93 頁参照。 
9 金倉「インドの倫理」９頁 1～2 行目。 
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12 『マハーバーラタ』哲学編のうち，解脱の法を説く第 12 巻モークシャダルマ品は，第 174
章からはじまるが，その 174 章で論題とされているのが，「四住期にある者の最上の法とは何か」
（12.174.1）である。中村了昭『マハーバーラタの哲学―解脱法品原典解明（上）―』（平楽寺
書店，1998 年）３頁。本論の第 12 巻の引用は特に明示しない場合，同書による。 
13 厭世主義とは，業の束縛を受け「時（kāla 12.279.17）」や「運命（vidhāna 12.181.8；adṛṣṭā 
12.206.20）」などに抑圧された感情を基礎とする人生観をいう。 
14 『マハーバーラタ』には，後に古典体系として結実する以前の哲学説（先古典体系）が保存
されている。中村了昭『サーンクヤ哲学の研究』（大東出版社，昭和 57 年）139～140 頁参照。 
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は家長期と遊行期の優劣という形でなくて，倫理的な pravṛtti と nivṛtti，karmavidhi と jñānavidhi
の比較という形で究明されることになる」と指摘する。中村「大叙事詩の解脱法品にあらわれ
る行動主義の倫理」136 頁参照。 
16 また金倉は「真実の調和」について述べている。金倉「インドの倫理」85 頁参照。 
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17 金倉「インドの倫理」86 頁９行目～12 行目。 
18 金倉「インドの倫理」83 頁７行目。 
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サットヴァ（sattva 純善），ラジャス（rajas 激情），タマス（tamas 癡闇）
という根本原質より生じる〔三〕グナは，不滅の個我（dehin）を肉体に束
                                                          
19 「デーヒン（dehin）」「シャリーリン（śarīrin）」「アートマン（ātman）」「プルシャ（puruṣa）」
「生命我（jīva）」「自在主（īśvara）」その他。 
20 第 26 諦とは，「純粋精神（25 諦）」「未顕現（根本原質，24 諦）→大（覚，知性）→我執→
五元素→十一感官（意，五知根，五作根）および五境（声，触，色，味，香）」（12.310.10～15
の第 25 諦説の例）この 25 諦と 24 諦を保持する「自在主（īśvara）」を置く類型。但し，自在主
を第 26 諦として計挙に入れる場合と，入れない場合がある。第 26 諦説の特徴はヨーガ思想と
結合している点にあり，宇井によって「Sāṁkhya-yoga」と名づけられている（中村『サーンク
ヤ哲学の研究』170～179 頁参照）。 
21 中村『サーンクヤ哲学の研究』178 頁参照。 
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24 タマスに関する行為については，本文に提示した用例以外に取り挙げるべき用例は見当たら
なかった。 
25 金倉「インドの倫理」80 頁参照。 
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また、400 字程度の和文要旨、200 字程度の英文要旨と、5語程度のキーワード（和文･英文）
とを付けること。英文原稿も可。 



















2. 学術研究の向上に資する内容のものとし、自己宣伝的、個人攻撃的な内容は避けること。  
   5  原稿の採否決定は編集委員会がこれを行う。 
   6  書評内容について、対象となった研究成果の執筆者・著者から、応答機会の希望がもたらさ
れた場合は、編集委員会がこれを判断し、その原稿の採否を決定する。 
   7 「書評」は、40 字 30 行(横書き)の 3～5 ページとする。英文原稿も可。 
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